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同时 , 政府还需要在主旋律和 “五个一 ”工程的基础
上 , 对影视生产给予适当的财政补贴 , 提升影视文化生产
水平和质量 , 并且通过建立良性竞争机制等一系列措施 ,
优化影视产业和影视传媒市场 , 使之担当起 “以优秀的作
品鼓舞人 , 以正确的舆论引导人 ”的社会责任 , 不能只看




良好的社会环境 , 构建一种和谐的、“共生互动的 ‘伦理场




和速度 , 并对已经出台的法律法规监督践行 , 加大打击非
法传播的力度 , 建立健全影视生产和传媒监管机制和责任





多元 , 对于创作者来说 , 影视文化的综和性、科技性、时
尚性 , 从业人员常常拥有一种大众精英的身份和社会认同 ,
因此有必要促使其通过自律而肩负应有的社会责任和道德
责任。而对于直属党委领导的影视传媒机构 (主要是各级
电视台 ) 以及各类影视公司而言 , 认识到自己拥有的传媒












众的收视心理 , 进而认为 “小沈阳 ”现象所契合的受众
“主人心理、参与心理、消遣娱乐心理、求近心理 ”体现
了当代电视文化的一种 “创新 ”品质等观点。⑥相反 , 这种
缺乏高雅艺术品性 , 只顾片面迎合大众收视心理的媚俗化
现象 , 必须引起社会的警觉和批判。为此 , 提升大众的文
化素质和影视素养 , 则是对媚俗化产生自然抗拒力的第一
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题放到了人们的面前。早在 2006年 , 美国前总统戈尔主导
拍摄的纪录片 《不愿面对的真相 》 (An Inconvenient Truth)
就已经通过引用大量科学论证以及近年来冰山迅速融化的
画面 , 提出了全球变暖的严重性与急迫性 , 提高了人们对
全球变暖的关注。这也表明纪录片作为一种建构社会议题
的媒介 , 在实现观照社会的功能上能够发挥重要的影响力。
在台湾 , 也有很多人视纪录片为表达社会关怀的工具 , 赋
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社会问题而扩展 , 随着生态环境问题逐渐受到重视 , 以此
为主题内容的纪录片自成一种纪录片类型 , 作品数量也颇
为可观。在这一过程中 , 台湾的生态意识启蒙是由下向上 ,





代。一方面 , 台湾的国际空间不断遭到压缩 , 国际地位日
益孤立。政治劣势让台湾经济在这一阶段蓬勃发展。由于
外资的进入 , 跨国企业的增加 , 台湾的经济体制迈向自由
化与国际化 , 引起社会贫富阶级差距扩大 , 劳资纠纷、环
境污染等各种社会问题出现。虽然此时台湾仍处于戒严时
期 , 政治持续高压 , 但是知识文化界仍是掀起了 “回归传
统 , 关切现实 ”的思潮 , 开始对现实社会关注和反省。随
着乡土情怀与民族文化意识的发酵、高涨 , 电视媒体开始
关注台湾本土事物的题材。此阶段最具代表性的就是电视
系列纪录片 《芬芳宝岛 》, 它是 “台湾的视觉文化开始落




20世纪 80年代前期 , 台湾经济起飞 , 成为新兴工业
园 , 而生态环境的污染与败坏也到了不得不正视的地步 ,
然而此时纪录片也未能反映现实。直到 1986年底 , 除政治
解严要求之外的各种社会运动此起彼伏 , 环境运动作为其
中之一也风起云涌 , 以 “绿色小组 ”为首的反主流影像媒
体曾以此为题材拍摄多部纪录片。由于当时电视台还处在
“党政军 ”的控制之下 , “绿色小组 ”拍摄的这些纪录片突
围了台湾意见市场长久以来遭到 “国家机器 ”与主流媒体




这一类 “运动取向 ”的环保纪录片也因此盛行于 1980年代
中期至 1990年代初期 , 以反主流影像媒体 “绿色小组 ”、
“第三映象 ”发行的作品为代表。
1990年代 , 由 “国家公园 ”或各单位委托制作的生态
纪录片成为台湾纪录片的主流。这类纪录片除了对自然生
态作一翔实的记述和报道外 , 也指出了岛屿开发加剧而使
物种的栖息环境遭到破坏 , 致使其生存饱受威胁 , 呼吁民
众对珍稀的生态物种多加关心与重视。20世纪 90年代 ,
由于受到金马奖纪录片奖项的确认、“新闻局国家形象宣




《我们的岛 》正式开播 , 并以守护台湾环境、监督环境政
策、彰显环境正义以及寻找环境出路为宗旨。生态纪录与








通过对现实世界的真实展现 , 再现事物原貌 , 陈述事实的
真相 , 并传达出与其有关的社会环境的真实意义。
环境纪录片以生动的方式将环保主题呈现在人们面前。
2009年的 “八八 ”水灾让全世界看到了沉重的灾害 , 事实
上 , 台湾的地质、气候、海洋水文等自然环境丰富多变 ,
多种灾害的可能性一直隐存。比如泥石流 , 在 1996年贺伯
台风袭台时 , 新中横沿线发生巨大灾害 , 台湾人已经体会
到泥石流的可怕。2000年、2004年以及 2009年的 “八八 ”
水灾 , 一再将这个问题放到台湾人面前。此外 , 台湾作为
一个海岛 , 如何保护海岸线 ? 除了台湾本岛 , 其他各地的
离岛有没有遇到破坏 ? 台湾由于其特殊的环境 , 其特别的
资源与物种保持如何 ? 人们对资源的破坏与利用到了什么





开始用影像记录整个事件 , 如早期的 《鹿港反杜邦运动 》
就是具有代表性的环保纪录片。解严后 , 面对受政府






人身上 , 或者有明确的故事主线 , 有时故事性不强的题
材 , 由于时间比较长 , 经过几年十几年的记录 , 记录主体
的命运自然地勾连起整个故事。例如以反核居民为主体的






竭 , 城市用地开始向都市边缘乃至山林地带扩张 , 使台湾
山林资源遭到破坏 , 导致泥石流的灾害越来越严重。台湾
的海洋生态也没能逃此厄运 , 在公共电视台导演柯金源的
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获奖纪录片 《产房 》以及 《记忆珊瑚 》中 , 谈到了海洋
生物受到生态恶化的影响。除了海洋、山林 , 台湾很多海
岸湿地、低地等也相继成为工业用地觊觎的对象 , 它们对





Paula Rabinowitz在 《谁在诠释谁 ———纪录片的政治
学 》中强调 “纪录片的深层意义不仅是纪录 , 更是改变世
界 ”。环境纪录片通过对现实的真实呈现让人们开始了解
自己的生存环境 , 很多志愿者和教育工作者通过纪录片了





来 , 既有专门为纪录片举办的影展 , 也有一些纪录片尝试依














频道实习一个月 , 就此问题采访过柯金源导演 , 应该说公
视已经尽最大可能地重视纪录片的制作 , 而且很多节目的
反响也很好。但是 《纪录观点 》并不完全是环境纪录片 ,
而 《我们的岛 》的环境纪录片的出品数量与污染的速度比
起来 , 还是差很多。









济飞速发展 , 但是一定要注意环境保护 , 不要像台湾 , 为






方方面面向公众展现出来 , 以提高国民的环保意识 , 是纪
录片应该并可以履行的职责。
2006年的中国举办首届国际环保纪录片周 ; 在 2007年
度的纪录片作品中 , “环保 ”是一类非常明显的标志性的
创作题材 , 不仅作品数量庞大 , 很多作品与以往的环保作
品相比 , 不仅仅局限在表现人们对野生动物的保护与爱护
方面 , 同时 , 它提出了更深层的思索 ———人与环境究竟处
于怎样的关系之中才是和谐的。由于中国特殊的地理环境
与社会环境 , 从知晓到实施还有很长一段路要走 , 环保题
材的纪录片力量仍显薄弱 , 需要从产、制、播以及政策支
持等方面进行更多的推动与鼓励。大陆与台湾一衣带水 ,
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剧与影视相比较 , 戏剧在相对稳定的同一时空中 , 通过演
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